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В  настоящее  время,  управление  цепями  поставок  (Supply  chain management  –  SCM) 
как логистическая концепция, является одним из эффективных способов увеличения прибы‐
ли и доли рынка, и активно внедряется в экономике промышленно развитых стран. Многие 
крупные  предприятия,  в  том  числе  и  нефтехимического  комплекса,  внедряют  принципы 
управления  цепями  поставок  как  новую  идеологию  инновационного  характера  в  бизнесе. 
Внедрению и развитию стратегических преимуществ логистики, как за рубежом, так и в Рес‐
публике  Беларусь,  способствуют  такие  международные  координирующие  органы, 
как Европейская логистическая ассоциация (European Logistics Association – ELA) и Совет про‐
фессионалов  в  области  управления  цепями  поставок  (Council  of  Supply  Chain Management 

















предприятий  нефтехимического  комплекса,  важное  значение  имеют  современные методы 
логистики и управления цепями поставок, направленные на обеспечение ресурсоэнергосбе‐













- сложность  оптимального  календарного  и  оперативного  планирования  выпуска 




- комплексная оптимизация операций разработки,  производства,  реализации и ис‐
пользования нефтехимической продукции;  





- необходимость  обеспечения  надежности  и  безопасности  нефтехимической  про‐
дукции, аппаратов и машин химических производств для предотвращения аварий и сниже‐
ния уровня соответствующих рисков;  
- необходимость  обеспечения  ресурсосбережения  на  всех  стадиях  производства  и 
во всех звеньях цепей поставок с целью сокращения удельных расходов сырья и топливно‐




соб,  позволяющий  определить,  насколько  хорошо  осуществляется  реализации  выбранной 
стратегии  управления  цепями  поставок,  и  каким  образом  ее можно  усовершенствовать.  С 
целью определения качества управления цепями поставок, была разработана система сба‐
лансированных  показателей  (Balanced Corecard),  которая  сегодня  является  наиболее  попу‐
лярной,  признанной в мире концепцией управления цепями поставок и их  экономической 
эффективностью. Система  сбалансированных  показателей  –  это  система  стратегического 
управления предприятием на основе измерения и оценки его эффективности по набору оп‐
тимально  подобранных  показателей,  отражающих  все  аспекты  деятельности  предприятия, 
способствующие обеспечению эффективности управления его цепями поставок [4]. 




Система  сбалансированных  показателей  обеспечивает  взаимодействие  персонала 
предприятия  на  всех  уровнях  управления  им  и  дает  представление  о  том,  каким  образом 
можно улучшить процесс принятия решений и приблизиться к поставленным стратегическим 
целям развития управления цепями поставок и предприятием в целом. Участвуя в опреде‐

























нятия  решений  и  приблизиться  к  поставленным  стратегическими  целями  предприятия  и 
управления его цепями поставок. 
Всё  это,  в  конечном  счёте,  повышает  управляемость  и  эффективность  деятельности 
предприятия, а также снижает риски в управления его цепями поставок. 


















В  мировой  практике,  ключевые  показатели  эффективности  выступают  неизменным 
элементом  не  только  оценки  тех  или  иных  технологических  и  бизнес‐процессов  предпри‐
ятия, но и системы управления цепями поставок. В связи с этим, к выстраиванию адекватной 
системы  управления  цепями  поставок  по  ключевым  показателям  эффективности,  должны 
предъявляться особые требования.  
Все бизнес‐процессы предприятия находят свое отражение в системе ключевых пока‐


















в  отношении  персонала,  развития  предприятия,  внутренних  технологических  бизнес‐
процессов, отношений с конечными потребителями продукции предприятия.  
Во‐вторых, по уровню целей управления цепями поставок выделяют ключевые пока‐
затели  эффективности,  которые  имеют стратегический  и  нормативный  характер.  Деление 
показателей на стратегические и нормативные зависит от стратегии развития предприятия, 
поскольку  в  рамках  её  реализации  необходимо  чётко  оптимизировать  распределение  ре‐
сурсов  для  достижения  целевых  значений  соответствующих  ключевых  показателей  эффек‐




мативный  характер,  определяются  в  рамках  выбранного  краткосрочного  периода  (напри‐
мер,  коэффициент  текущей  ликвидности,  значение  которого  поддерживается  на  заданном 





Таким  образом,  повышение  эффективности  функционирования  цепей  поставок  и 
управления ими как системы взаимосвязанных бизнес‐процессов на предприятиях нефтехи‐
мического  комплекса,  направленно на достижение  стратегических,  тактических или опера‐
тивных целей. При этом решается ряд важнейших задач – от сокращения непроизводствен‐
ных расходов и оптимизации использования ресурсов до достижения стратегического соот‐
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